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da FRIM selainUTM dan UKM,
yangmanakebanyakannyaada-
lah berasaskanherbadan per-
tanian,"katanyapadasidangme-
dia selepaspembentanganlapo-
ran kemajuanoleh usahawan
teknologidi bawahProgramSim-
~
Kebiasaannya,ia
mengambil masa
panjang bagi produk
atau perkhidmatan
berasaskanREtO untuk
diperkenalkandi pasaran"
Norhalim Yunus,
Ketua Eksekutif MTDC
biosisitu,semalam.
Dibawahprogramitu,katanya,
penyelidikuniversitiatauinstitusi
penyelidikanyangterpilih hasil
penyelidikannyaakandilantikse-
bagaipenasihateknikal,iaituse-
bahagianpembangunankapasiti
untukmembantuusahawangra-
duandalamaktivitipengkomer-
sialan.
Katanya,ia membabitkanlati-
handanbengkelkepadagraduan
yang dipilih berdasarkansema-
ngatkeusahawanan,jati diri dan
kepimpinanyangdinilai sepan-
jangprogram.
"Selepasberjayamenamatkan
latihanitu, graduanperlumem-
bentangkanrancanganperniaga-
an yangakandinilaibagiperni-
lihan sebagaiusahawan.Mereka
yangberjaya,akanmenubuhkan
syarikatuntuk mengkomersial-
kan teknologimerekadi mana-
manapusatteknologiMTDC.
"Seterusnya,apabilaprototaip
untukkepasaranmerekasiap,sya-
rikatitukemudianbolehmembuat
permohonangerandan bantuan
danadaripadaMTDC,"katanya.
